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???‘iu?????tini ‘iu?????rau ‘iu????mano ‘iu?????a mano tini te ‘iu1)????
?????????????????????????????????????????
????? hanere???(??? hundred)?tauatini???(??? thousand)?mirioni????(?
?? million)?pirioni????(??? billion)?tirioni????(??? trillion)???????
????????????????????????????????????? Académie 
tahitienne (1999)??????????????????????? nāna‘ihere???? mene
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??? rau? nāna‘ihere??????? mano? tini??????? tinitini??????? mano
? mano-tini ? tini rau???????????‘iu??????‘iu‘iu????? 
 
??? 
(1) e    nana‘ihere  Papa‘oa,  
?? ? ? ? ?  Papa‘oa 
?Papa‘oa???????????????????? Henry (1928:76) 
(2) a     rau  te  aro o    te   a‘a. 




 (3) e  Ihu-ata  e,   e    te   mano o   te   atua ! 
?? Ihuata ?? ?? ART ?  ?? ART ? 
?Ihuata?????????Henry (1928:484) 
(4) ‘ia  ‘ura    tini 
? ? DES ??? ? 
?????????????Henry (1928:191) 
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(5) e   manava  mai  ra    ‘oe,    e    te   ari‘i nui   tua  tinitini;" 
?  IPF???? DIR DEM ??? ?? ART ?  ??? ORD ?   
???????????????????????? 4)??Henry (1928:240) 
??? 
(6) ua  mano te   huru  o   Ta‘aroa 
PRF ?   ART ?? ?? Ta‘aroa 
?Ta‘aroa???????????? Henry (1928:336) 
(7) a   mano tini  te  aro  o   te  a‘a. 
INC?      ART?  ?? ART? 
??????????Henry (1928:342) 
(8) ‘o  mātou, to‘a  tini rau o   te    moana. 




 (9) a  ‘iu   te    pō i     te   pō  roa  ‘ia       ta‘o. 
INC?? ART ? ?? ART ?  ?? ???? ?? 
?????????????????????????????Henry (1928:404) 
(10) i   parahi Ta‘aroa  i   roto  i   to'na  pa‘a mai te   pō a  ‘iu‘iu mai. 





rau nana‘ihere tini / tinitini mano mano tini tini rau ‘iu /‘iu‘iu
? ? ? ? ?? 






???????????????????????????????? mano?mano tini?tini 
rau???????? 
???????????????? tini??????Académie tahitienne (1986:138)?????
???????????????????????????????????? Henry(1928)
???????? tini??????????????????????????? 5)? 
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(11) ‘a   tini  te    aro o      te   a‘a. 
INC  ?? ART? ?? ??? ART ? 








(12) ua  rau   te   ara i    te  fenua e. 








(13) a   tini      te   aro  o     te   a‘a.? ? ? ? ? ? ? ? ? ?   
? ? INC ??     ART ?? ??? ART ?       ?     
a   rau      te   aro  o     te   a‘a.      
INC ??     ART ?? ??? ART ? 
a   mano    te   aro  o     te   a‘a.     
INC ??     ART ?? ??? ART ? 
a   mano tini te   aro  o     te   a‘a.     






?????????????????????????????????(tini < rau < 
mano < mano tini???????????????????????????????
?????? tini??????????????????????? 
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3) Henry ???? aro ????????????????????????????????????aro
??????????????????????????????????????????????? 
4) ???????tua ?????????????????????????????? 
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